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PODRIJETLO PORODICE KORČULANSKIH KAMENARA ANDRI JIĆA
i XVI stol jeća u Dubrovniku«g . 1947. i ostale čla-
nove. U istom djelu utv rdio je važnu činjenicu da
je Marko Andri j ić sin kamenara i graditelja Andr i-
je Markovića.
Dugo vremena kroz srednji v i jek u n ašim k r a-
jevima n isu ko d v e ćine porodica b i l a u s ta l jena
prezimena. U p lemićkih porodica bi la su u v ećoj
m jeri ustaljena a u p u čkih u m a n j oj . U g r adu i
otoku Korčuli n isu do X V s t o l jeća bila ustal jena
čak ni prezimena plemićkih obitel j i , U K o rčul i su
se sve do XV s to l jeća prezimena mijenjala patro-
nimički. Tako se Andr i ja Marković zvao Marković
po svom ocu Marku, a Marko Andr i j ić — vjerojat-
n o dobivši l ično ime M a rko p o svome d jeđu -
dobio je prezime Andr i j ić po svojem ocu Andr i j i .
N o, baš tada, potkraj X V s t o l jeća, dolazi u K o r -
čuli do ustalj ivanja prezimena, te se tako u poro-
dici o kojoj govor imo ustal ilo i p r ezime Andr i j ić.
Marko An d r i j ić p r ozvao se po o cu p r e z imenom
Andrijić a n j egovi s inovi n isu se v iše po starom
običaju prozvali prezimenom po imenu očevu, već
su zadržali prezime Andr i j ić.
Zanimljiv je postanak zemlj išnog veleposjeda na
otoku Korčuli. Tu on nije nastao na feudalni način,
već su imućni l j ud i z n atan d i o n ovca u lagal i u
zemlju kupujući tako i akumul i rajući u svojim ru-
kama znatne posjede. Tako je b i lo i s A n dr i j ićima
koji su se bogat il i k amenarskim r adom i g r a d i-
teljstvom i k u poval i zeml j išta te su, postavši bo-
gati zemljoposjednici, konačno napustil i kamenar-
stvo i graditeljstvo. U n j i hovoj arh iv i sačuvalo se
dokumenata o tim kupovinama koje su počele vrlo,
rano. Ti dokumenti pomoći će nam da još dalje ođ
Andrije M arkovića, idući u p r o š lost, osvi jet l imo
podrijetlo te porodice. Imamo, naime, jedan ugovor
o prodaji zemlj išta prodanog 12. ožujka 1456, na-
pisan 14. ožujka 1456, nakon proklamiranja prodaje
izvišene toga đana, Plemić Marin Banović, kao opo-
ručni komesar pokojnog Nikole Procacini, prodao
je zemljište u Lumbardi na mjestu zvanom Lengva
majstoru Andr i j i p okojnog Marka M i l ićevića, ka-
menara i z K or č ule ( l a t insk i p i s ano: mag is t ro
Andree, guondam Marci M i hchievich, lapiciđe đe
U gradu Korčuli poznata je ugledna pučka po-
rodica Andri j ića, koja je živjela još u XIX stol jeću.
U gledni n jezin član Jakov A n dr i j i ć posljednj i j e
potomak te porodice u gradu Korčuli. Bio je neko
vrijeme načelnik općine Korčule, a n jegov istak-
nuti grob nalazi se i danas na korčulanskom grad-
skom groblju Sv. Luke s natpisom iz kojeg vidimo
da je umro g, 1875, u dobi od 76 godina. Tada, u
XIX stoljeću, a i znatno pr i je, Anđri j ići su bil i ve-
leposjednici s prostranim zemljišt ima po otoku Kor-
čuli. Andr i j ići u g radu Korčuli su, dakle, izumrl i ,
a pitanje je genealoškog proučavanja đa li današnji
Andrij ići u B l a tu i V e lo j L u c i n a o t oku K o rčul i
imaju s n j ima veze. Žena posljednjeg Andr i j ića u
Korčuli, Katarina, bila je iz porodice Trojanisa. Po
njoj su prostrana imanja Andr i j ića prešla na Tro-
janise a kad su oni u K o rčul i i zumr l i , onda su ta
imanja, također po nekoj rodbinskoj vezi, prešla na
doseljeničku tali jansku porodicu Virgi l i ja Benussija
iz Rovinja, koja je konačno godine 1943, odselila u
Italiju. Ta i m anja p rešla su, konačno, agrarnom
reformom u ruke seljaka.
Sreća j e š to nam je s ačuvana arh iva ( iako ne
kompletna) obitelj i Andr i j ića, koja se nalazi djelo-
mično pohranjena u Opatskom dvoru u K orčuli , a
djelomično privremeno pohranjena u Državnom
arhivu u Dubrovniku.
0 Andr i j ićima u g r adu K orčul i b i l o se zabora-
v ilo da su nekoć bi l i k amenari i g r a d i tel j i . P r v i
koji ih je iz Dubrovačkog arhiva otkrio kao klesare
bio je J osip D j el č ić u svojem djelu»I conti
di Tuhelj. Contributo alla Storia della Marina Dal-
mata, Ragusa, 1889,«On tu, na strani 68, spominje
Nikolu Andr i j ića Vlahova i Josipa Andr i j ića Mar-
kova kao one koj i su sudjelovali pr i u k r ašavanju
dubrovačke palače Sponze. Ali, ta Djelčićeva otkri-
ća ostala su zaboravljena i n i su d a l je p rodrla u
nauku, Tek j e u nov i j e v r i j eme p onovo o t k r i o
Andrij iće Cv i t o F i s k o v i ć — na j p r i j e g . 1939.
u djelu »K orčulanska katedrala«Marka Andr i j ića
kao jednog od glavnih graditelja katedrale potkraj
XV stoljeća, a u knj izi »Naši graditelj i i k i par i XV
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Čorzula). D akle, Andr i ja M a r kov ić s in j e M a r k a
Milićevića, pa t ronimičnim p r e z imenom p r ozvan
Marković po svojem ocu Marku, koj i j e svoje pre-
zime Milićević sigurno dobio po svojem ocu Mil iću.
U istoj arhivi ima još nekoliko zanimlj ivih ispra-
va u vezi s tom porodicom. Najstarija je ugovor o
prodaji zemLjišta od 1, prosinca 1410, kojim korču-
lanski kanonik don Hristofor Ivanović prodaje maj-
storu Marku M i l ićeviću (magistro Murco Mi l ichie-
vich) dvije čestice vinograda u Lumbardi na Leng-
vi. Imamo dalje da rovnicu od 1 8. l i s topada 1438,
kojom M ar i n A r c e l l i d a r u j e A n d r i j i M a r k ov iću
(Andree Marcovich) ko mad l e d ine u Podstrani.
Imamo Podstranu u selima Žrnovu i Lumbardi. Od
18. srpnja 1444. potječe ugovor o prodaji zemLjištu,
kojim S t ana, u dovica M a teja P r i b i l ića, p rodaje
majstoru A n d r i j i M ar k o v iću (m a g istro A n d r e e
Marcovich) t r i gon j a ja v i n o grada u L um ba r d i .
Među susjedima koj i posjeduju u b l i z in i zemlj ište
spominje se i R a tko I v ančić (apud Ratcum ivau-
cich), 24. veljače 1453. sklopljen je nau čnički ugo-
vor sačuvan u orig inalu, koj im Marava, žena Nat-
ka Rozena, ugovara s majstorom Andrijom Marko-
vićem, kamenarom (cum magistro Andrea Narco-
vich, Lapicidx) da će njezin sin Marin u čiti kod nje-
ga zanat u vr i jeme od sedam godina,
0 M i l i ćevićima k a o ka m enar ima našao sam
dosta materi ja la u K o r č ulanskom arh ivu ( sada u
sklopu Državnog arhiva u Zadru) i u Dubrova čkom
arhivu. Iz svega se vidi da je Marko Mi l ićević imao
još dva brata, također kamenara, i to Ratka Mi l i-
ć evića i I v ana M i l ićevića. Izni jet ću nešto o t o j
P rvi put s rećemo se s imenima Marka i R a tka
Milićevića g. 1387, Oni su tada tek mladići koji u če
zanat u Korčuli. Marko je učio zanat kod poznatog
majstora I v ana A n t u nova i z f ra n cuskog g r ada
Vienne, a Ra tko ko d m a j s tora I v ana T o l ićevića.
Prvi i d rugi b i l i su u sporu sa svojim majstorima.
U l i s topadu g . 1 387. majstor I v a n A n t u nov i z
Vienne tužio je Marka sudu što se nije držao ugo-
vora o službi, koj i je ugovorio kad je stupio u nje-
govu službu. Marko j e o suđen da p lat i g l obu, a
Ivan je tražio još i naknadu štete.' Svakako, 7. pro-
sinca 1387, dolazi do novog ugovora izme đu Marka
Milićevića i ma jstora Ivana An tunova iz V i enne,
p rema kojem se M a r k o obavezuje da će s luži t i
Ivanu još dv i je godine kao naučnik, a I van p r o-
glašuje ništetnim bilo koju ispravu koju ima prot iv
Marka, to jest oprašta mu dosadašnje razmir ice.~
Ratka M i l ićevića tužio j e k o r čulanskom sudu
njegov majstor I van To l ićević i sud 16. studenog
1387. presuđuje da Ratko mora služiti kao nau čnik
kod Ivana još dv i j e godine, a b i l o k o j a i sprava,
koju b i I v an i mao nasuprot Ratku p r oglašuje se
' Sudbene knjige civilnog prava Korčule, g. 1397.
~ Notarijalne knjige Korčule, g. 1387. Vinko Forefić:
Jean de Vienne, un maitre francais du ZIV< si čcle a
Dubrovnik et a Korčula (Annales de L'institut frangais
de Zagreb, 10< et l l < Annčes — N« 2 8 — 29, Zagreb,
1946 — 1947, p, 92 — 93).
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da ne vri jedi.' U svibnju g. 1388. opet je bilo medu
njima sporova, te je Ratko tada tužio Ivana sudu. 4
Već g. 1389, vidimo Ratka i g. 1390, Marka Mi l i-
ćevića kao samostalne ljude, ali i p rv i i d r ug i stu-
p aju u s l užbu kod m a j s tora I v ana A n t unova i z
Vienne. Ratko se obvezao 3. listopada 1389. da će
izraditi Ivanu iz Vienne dvadeset kapitela, a 8. stu-
denog iste godine dogovorio se Ratko s kamenarom
Mihočem Gojsalićem da će mu taj izradit i polovicu
tih kapitela.' Malo dana kasnije, 10. listopada, obve-
zuje se Ratko đa će izvajati Ivanu još deset kapi-
tela.' Ratko sklapa napokon s Ivanom 11. sije čnja
1390. ugovor kojim stupa u I vanovu službu za go-
šinu dana.'
Marko je i n akon dovršenja naukovanja služio
kod Ivana iz V ienne, a 7. ožujka 1390. sklopio je
novi ugovor s Ivanom, prema kojem se obvezuje
'da će mu služiti godinu dana pod određenim uvje-
tima, a da se pr i jašnje nagodbe izme đu njih pro-
glase nevažećima.s
U gradu Korčuli bilo je dosta kuća bez krova,
takozvanih kućišta (zvanih l a t inski ca samentum,
talijanski casamento). Korčulansko Veliko vi jeće je
3, listopada 1390. stvorilo zakl jučak da su knez i
suci vlasni svakome strancu i domaćem dati kućište
u potpuno nj ihovo v lasništvo i t o u s v rh u d a g a
pokriju i u r ede kao kuću za stanovanje. Al i , naj-
prije treba đa se pozove vlasnik, da ga sam uredi.
Ako on i z jav i da neće, gubi na n j s v oje p ravo i
općina ga daje tada u p o tpuno v lasništvo onome
koji će ga urediti . Ova odluka Vel ikog v i jeća ušla
je kao IV poglavlje zbirke reformacija, koja je do-
datak starom korčulanskom statutu. Na temelju te
odluke knez Korčule Cipr i jan de Cipr ianis sa su-
cima daje već 28. studenog 1390. Ratku Mi l ićeviću
i njegovoj braći jedno kućište'u gradu Korčuli, kod
nove kule, blizu gradskih zidina, u bl izini općinske
c isterne. Mi l ićeviću je odobreno da p reuredi ku-
ćište kao kuću, ali pođ uvjetom đa na kući sagradi
kanal iz koga će teći voda u čatrnju; k tome t reba
i samu čatrnju popraviti , ali na trošak općine, davši
i pak besplatno svoju r a dnu snagu.' Ra tko M i l i -
ćević se đao na uređivanje toga kućišta, te mu se
Petar Modrinić 3. svibnja 1391. obvezuje đa će mu
do svetkovine sv. I l i j e p r edat i r azni d r veni g r a-
đevni materi jal ."
~ Sudbene knjige civilnog prava Korčule, g. 1387.
4 Ibidem.
' Diversa Cancellariae Dubrovačkog arhiva, knj. 29,
f. 16, v. Foretić; op. cit., p. 90.
'.Diversa Cancellariae, 29 f,, 29 v., Foretić: op, cit.,
p. 90.
' Diversa Notariae Dubrovačkog arhiva knj . 10 f ,
91, Foretić: op. cit. p. 93.
~ Diversa Cancellariae, 29 f., 68 v., Foretić: op. cit.,
p. 93,
~ Notarijalne knjige Korčule, g. 1390. Foretić: Otok
Korčula u srednjem vi jeku do g. 1420, Zagreb 1941,
p. 317 — 318, 321. U spomenutoj odluci ne spominju se
Ratkova braća po imenu. Vidi IV poglavlje zbirke re-
formacija u Hanel: Statuta et leges civitatis et insulae
Curzulae, Zagrabiae, 1877, p. 74.
io Notarijalne knjige Korčule, g. 1391.
braći.
1408) u knj iz i Dubrovačkog arh iva bez spomena
Korčule '~
U ovoj kontroverzi mogu se postaviti razne kom-
binacije :
1. ili je zaista obitelj M i l ićevića potjecala iz Pu-
lata i nastanila se u Korčuli ;
2. il i j e k o r čulanska obi tel j M i l i ćević boravi la
neko vr i jeme u Pu lat ima te se tu r odio Ivan;
3. ili je sam Ivan Mi l ićević Korčulanin djelovao
neko vri jeme u Pulat ima te jednom p rilikom, ise-
l ivši se odanle, tako i p rozvan;
4. ili se ovdje radi o dv jema osobama istog ime-
na i prezimena — o Ivanu Mi l ićeviću iz Korčule i
o Ivanu Mi l ićeviću iz Pulata. Ljudi s istim imenom
i prezimenom često se nađu, a pogotovu je to b i lo
p rije k a d s e pa t r on imička prezimena j o š n i s u
bila ustal i la. Jedino b i j o š p r i o v o j p o s l jednjoj
k ombinacij i ostalo p i tanje o k o jem se I vanu M i -
l ićeviću konkretno radi u svakom pojedinom slu-
čaju u p e tnaest dokumenata gdje se čovjek pod
t im imenom ne spominje. G, 1405. jedan put i g ,
1408. šest puta spominje se u Dubrovačkom arhivu
čovjek pod imenom Ivana Milićevića 'kao poslovni
drug Antuna Maroevića, pa se, bez sumnje, tu radi
0 Istoj osobl."
Ne znamo, hoće li se ikada dogoditi sreća da ri-
ješimo, u po g ledu M i l i ćevića, ovu k o n t r overzu
Pulati — K o r čula, no, svakako, dosad je uspjelo
da za jedno kol jeno na v iše saznamo genealogiju
glasovite porodice korčulanskih Andr i j ića, naime,
za oca Andrije Markovića, koji se zvao Marko Mi-
l ićević, kao i to da se i ta star ija generacija bavi la
uvelike kamenarsfvom, i da je uz mnoge druge na
Kcrčulanskioj katedl?a • ili početikam XV stoljeća radi • o
Marko M i l ićević čij i j e u n u k M a r k o A n d r i j i ć u
daljem toku X V s t o l jeća dao sv o j im g r a dn jama
toj katedrali naročiti umjetnički izražaj.
" Navedene podatke crpio sam iz notarijalnih knj i-
ga Korčule, g. 1387, 1390, 1391, 1394, 1395, 1398, 1399. 1
1400, sudbenih knjiga civilnog prava Korčule, g, 1387,
1388, razdoblja 1390 — 1394, 1400. i 1409, sudbenih knjiga
kaznenog prava Korčule, g. 1404, i 1405, računskih knji-
ga općine Korčule g. 1407, 1408, 1411, i 1420, sve u
Državnom arhivu u Zadru, 1 serija Dubrovačkog arhiva
Diversa Cancellariae, knj. 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38 i Di-
versa Notariae, knj. 10.
'" Cvito Fisković u svojoj kn j iz i »Naši graditelj i 1
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spominje da se na Korčuli iz Pulata naselio Ivanec,
Milićević, ali ne cit ira dokument na temelju kojeg to
tvrđi. Možda je Fisković tu tvrdnju izveo deduktivnim
putem na temelju istih dokumenata koje sam i ja upo-
trebio. U kol iko je našao dokument u kojem se izr i-
čito veli da se Ivanec doselio iz Pulata u Korčulu, bilo
bi korisno da ga objelodani jer bi to, bez sumnje, pri-
donijelo rješavanju kontroverze u tom pitanju.
Otada dalje v id imo znatnu djelatnost, braće Mi-
l ićevića, a od 1. siječnja 1391. spominje se i n j ihov
brat Ivanac Mi l ićević (Ivanag Mihchtevich), tako-
đer kao kamenar." Možemo ih kroz niz godina sli-
jediti u kn j i g ama K o r čulanskog i Du b r ovačkog
arhiva. U dokumentima se često spominju da su iz
K orčule, a nekad se jav lja n j i hovo prezime i im e
Ivanca u var i jantnim obl icima.
No, u jednom dubrovačkom dokumentu od 16.
ožujka 1404. spominje se Iv a neg Mihchfevtch de
Pollato da za Dulbrovnik dobavlja kamenje s Vrni-
ka kod Korčule." Po l latum (sada Pulati) je a rba-
naska oblast između Skadra i Pr izrena.
Nasuprot Mi l ićevićima koj i se i z r ičito spominju
da su iz Korčule, ovdje se postavlja jedna zagonet-
ka. Marka Mi l ićevića našao sam zapisana kao ono-
ga iz Korčule šest puta — u godinama 1387, 1390,
1394, 1395, 1399 i 1402, a kao čovjeka bez tog spo-
mena, ali kao onog koji djeluje u Korčuli, i to iskl ju-
čivo u k n j i gama K o rčulanskog arh iva, dvanaest
pufa — g. 1387, 1391, 1398, 1399, 1400, 1404, 1405, 1407,
1408, 1411, 1420. Batka Mi l ićevića našao sam izr i-
č ito spomenutog kao onoga iz Korčule pet puta -
u godinama 1390, 1392 i 1393, a kao čovjeka bez tog
spomena, al i k a o o n o g k o j i d j e l u j e u K or č u l i ,
osamnaest puta — g. 1387, 1388, 1390, u razdoblju
1 390 — 1394, 1391, 1394, 1398, 1399. i 1400, a k a o
čovjeka spomenutog bez spomena Korčule našao
s am ga u k n j i gama Dubrovačkog arhiva t r i p u t a
— g. 1389 i 1393,
Ivana Mi l ićevića kao čovjeka iz K o rčule našao
sam spomenutog pet puta — g , 1402, 1404 i 1408.
i kao već pokojnog g. 1413. (u varijantnim oblicima
Ivanec, Ivan, Ivance, Ivanče). Osim gore spomenute
p rilike 1 , s i ječnja 1391, kad se M a r ko , Ratko i
Ivanac Milićević spominju kao braća, još jedamput
spominje se Ratko Mi l ićević u g. 1390. i općenito
uza nj b raća bez spomena nj ihova imena, a i s to
tako g. 1391. spominje se Marko Mi l ićević i uza nj
b raća bez spomena nj ihova imena, i t o oba pu ta
u knjizi Korčulanskog arhiva. U ostalim pr i l i kama
spommje se čovjek pod imen~om Ivan Mi l ićević (u
varijantama Ivan, Ivanac, Ivanče, Ivanćun, Ivanec
i latinski Johannes) petnaest puta: četrnaest puta
s djelovanjem u K o r čul i (četir i puta u k n j i gama
Korčulanskog arhiva — g. 1396, 1399, 1408, 1409. i
1412. i deset puta u kn j igama Dubrovačkog arhiva
— g. 1396, 1405, 1408, 1409 i 1412) i jedan put, (g.
" Ibidem.
'~ Diversa Cancellariae, 35 f., 55 v.
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